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Undoubtedly the industrial agglomeration is one of the main systematical routes to 
achieve the leaping development, thus the study of the industrial agglomeration problems 
has got its profound economic theoratic and social practical meanings. However, any 
conclusion and suggestion can be of no practical meaning without the consideration of 
Chinese 1.3 billion people. This thesis, starting from the angle of population studies and 
with the study of industrial agglomeration as its objective, analyzes the population and 
non-population factors with quantity model. Focusing on population factor does not 
mean other factors are not important. The population factor becomes significant when the 
substructures and financial support in the two areas are the same. This thesis found that 
the population, the employee rate in the third industry, the average educational year and 
the immigration rate in a province are all have significant influence on industrial 
agglomeration. Among them, the first two were positive, the last two were negative. This 
thesis also found that if gross growth long “locked ” with low industrial structure, people 
with high education would be expelled from these low level industries. However, if the 
industrial structure is reasonable, the average educational year per person should be 
positive. Moreover, high immigration rate can also have positive influence on the 
industrial agglomeration. At the mean time, when industries move to higher level, too 
much immigration with low education might have negative influence on the industrial 
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1 导 论 
1.1 选题的背景及意义 
1.1.1 选题的背景 
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2  产业集聚理论研究综述 
2.1 产业集聚的定义及分类 
2.1.1  产业集聚的定义 
产业集聚（Industrial clusters，Industrial agglomeration）有时也被译作
产业集群、产业簇群，此外还有其他一些称谓，例如：地方产业集聚（local cluster 






























































































2.1.2  产业集聚的分类 
基于产业集聚出现的多样性的特点，特别是与标准的传统产业分类不同，国外很
多学者在研究的过程中根据各自的研究案例，从不同的角度或以不同的标准来衡量，
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     资料来源：Michael. AIbu. Technological Learning and Innovation in Industrial Clusters 






















































表 2.1:                      产业集群的分类 
































资料来源：Peter Knorringa， Jorg Meyer Stamer．New Dimensions in Enterprise Cooperation and 
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